



































Issues in the New Medical-Industrial Partnerships





































































































































































イ ノ ベ ー シ ョ ン の さ き が け と し てOCT































































































































































































































































































































































































































































横浜市 8,104 3,823 47.17% 1,881 23.21% 1,141 14.08% 428 5.28% 374 4.62% 225 112 46 30 16 22
名古屋市 11,299 5,790 51.24% 2,685 23.76% 1,481 13.11% 551 4.88% 369 3.27% 235 132 16 8 9
京都市 5,923 3,001 50.67% 1,696 28.63% 616 10.40% 258 4.36% 175 2.95% 92 51 16 7 5 6
大阪市 14,360 6,769 47.14% 4,480 31.20% 1,684 11.73% 623 4.34% 374 2.60% 266 121 16 15 9 3
神戸市 3,164 1,302 41.15% 928 29.33% 373 11.79% 200 6.32% 127 4.01% 131 58 18 14 6 7
川崎市 3,386 1,664 49.14% 803 23.72% 409 12.08% 196 5.79% 122 3.60% 82 49 13 40
大田区 4,362 2,182 50.02% 1,351 30.97% 473 10.84% 202 4.63% 68 1.56% 58 21 6 0 0 1
神奈川県 19,898 8,944 44.95% 4,439 22.31% 2,764 13.89% 1,287 6.47% 955 4.80% 717 393 132 237
出所）自治体HPの平成24年経済センサスより、筆者作成。
注：大阪市、京都市、神戸市は１～４人、５～９人ではなく「１～３人、４～９人」
　　名古屋市は100 ～ 199人、200 ～ 299人ではなく「100 ～ 299人」
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